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Resolució sobre els perills de la 
privatització de l'educació pública 
1. N o t a que , degu t a la p ress ió de d i ve rsos gove rns i i n s t i t u c i o n s 
f inanceres i n te rnac iona ls , s 'està desenvo lupan t , p a r t i c u l a r m e n t 
des de p r i n c i p i s de ls anys v u i t a n t a , una fo r ta t endènc ia a f avo r 
de la p r i v a t i t z a c i ó de de te rm ina t s sectors de l ' a c t i v i t a t e c o n ò -
m i c a que t r a d i c i o n a l m e n t f o r m a v e n pa r t de l sector p ú b l i c . 
2. N o t a que aquest m o v i m e n t cap a la p r i v a t i t z a c i ó , s o v i n t j u s t i -
f i ca t per la necess i ta t d ' o b t e n i r m i l l o r s resu l ta ts e c o n ò m i c s en 
la compe tènc ia i n t e r n a c i o n a l , n o s e m p r e ha p r o d u ï t e l f r u i t 
esperat , i n o ha ev i ta t que e m p i t j o r i la s i t u a c i ó de d e s o c u p a -
c i ó , n i que s ' i n c r e m e n t i la m a r g i n a c i ó de 
la d e s o c u p a c i ó , i n c l o e n t - h i els j o v e s . 
3. N o t a que a l g u n s gove rns i la m a j o r i a de 
les i n s t i t u c i o n s f inanceres i n t e r n a c i o n a l s 
des i tgen ara estendre aquestes p o l í t i q u e s 
de p r i v a t i t z a c i ó a ls sectors de serveis s o -
c ia l s , ta ls c o m la sa lu t , l ' e d u c a c i ó j u v e n i l 
i la f o r m a c i ó per a a d u l t s , c reant es t ruc -
tures c o m p e t i t i v e s i m e c a n i s m e s de m e r -
cat a m b la i n tenc ió de m i l l o r a r l ' e f i càc i a 
d 'aques ts serve is ; pe rò que susc i ten u n 
p r o f u n d i n te r rogan t a n i v e l l de l pe rsona l 
de l ' e d u c a c i ó i els seus s ind i ca ts . 
N o t a la p r o f u n d a p r e o c u p a c i ó envo l ta els usua r i s de ls serveis 
p ú b l i c s , i n c l o e n t - h i l ' e d u c a c i ó , a causa de : ( i ) e l c r e i x e m e n t 
d e la desocupac ió i la pob resa , fins i t o t e n m o l t s de països 
i n d u s t r i a l i t z a t s , ( i i ) l ' a u g m e n t de l ' ans ie ta t ent re els j o v e s i 
les seves f a m í l i e s per la incer tesa de l seu fu tu r , espec ia lmen t a 
n i v e l l p r o f e s s i o n a l , ( i i i ) les ser ioses acusac ions d ' i n e f i c à c i a 
de ls serveis p ú b l i c s que h a n estat exagerades i n t e n c i o n a d a -
m e n t pe ls m i t j a n s de c o m u n i c a c i ó í n t i m a m e n t re lac iona ts als 
in teressos e c o n ò m i c s d ' a q u e l l s que p r o m o u e n les p o l í t i q u e s 
de p r i v a t i t z a c i ó . 
A. El Congrés afirma: 
5. que segue ix sos ten in t a m b fe rmesa els conceptes de s o l i d a r i -
ta t i de j u s t í c i a soc ia l i que aquests dos p r i n c i p i s ap l i ca ts a l 
sector de l ' e d u c a c i ó i m p l i q u e n , en p r i m e r l l o c , la i g u a l t a t d ' a c -
cés a l ' e d u c a c i ó o b l i g a t ò r i a i g ra tu ï ta pe r a to ts els j o v e s sense 
cap t i p u s de d i s c r i m i n a c i ó ; i , en segon l l o c , la i g u a l t a t d ' o p o r -
t un i t a t s per a tots els j o v e s de p r o s s e g u i r e ls seus es tud is m é s 
en l l à d e l pe r íode o b l i g a t o r i , t a n a v i a t a c o n s e g u e i x i n e l n i v e l l 
i n te l · l ec tua l que es r e q u e r e i x a l m a r g e de les p o s s i b i l i t a t s eco -
n ò m i q u e s de l l u r s f a m í l i e s ; i finalment, l ' ac -
cés a c lasses d ' a c t u a l i t z a c i ó i repàs per a 
aque l l s que a f r o n t e n d i f i c u l t a t s a cu r t t e r m i -
n i d e g u t a i ncapac i t a t s físiques o soc ia l s ; 
6. que segue i x p r o f u n d a m e n t c o n v e n -
ç u t d e i a necess i ta t d ' o f e r i r u n a educac ió de -
m o c r à t i c a que respec t i els drets h u m a n s , a fa -
v o r e i x i la c o m p r e n s i ó d ' a l t r es cu l tu res i , en 
c o n s e q ü è n c i a , p e r m e t i la r e d u c c i ó o , m i l l o r 
enca ra , la supress ió de ls con f l i c tes è tn i cs , 
rac is tes o d ' í n d o l e re l i g i osa en les societats 
marcades per carac ter ís t iques m u l t i c u l t u r a l s 
i que t ravessen , a v u i en d i a , d i f i c u l t a t s s o c i -
a ls i e c o n ò m i q u e s s i g n i f i c a t i v e s ; 
que els serveis p ú b l i c s d ' e d u c a c i ó que en d i ve rsos pa ïsos c o -
n e i x e n èx i t s espec tacu la rs , pe rò q u e h a n d e ser s e m p r e m i l l o -
ra ts , es tan f o r m a t s per u n n o m b r e d ' es t ruc tu res que p e r m e t i 
a c o l l i r tots els j o v e s sense d i s t i n c i ó de sexe, r e l i g i ó , c u l t u r a o 
n i v e l l soc ia l i en conseqüènc ia l ' e d u c a c i ó p ú b l i c a és u n g reso l 
que a c u l l to t t i p u s de j o v e s a l m a r g e de l ' o p i n i ó dels seus p a -
res, que els prepara r e a l m e n t a v i u r e en c o m u n i t a t , en e l res -
pecte per l ' a l t r e , a m b la capac i ta t de c o m p r e n d r e m i l l o r l ' a l -
t re , i a m b la p o s s i b i l i t a t d ' e n r i q u i r - s e de les d i f e rènc ies p o t e n -
c i a l s ; 
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8. que, per altre costat, la privatització dels serveis públics de 
l'educació, que suposa la competència entre els establiments 
escolars, comporta el perill que els joves siguin ubicats a es-
coles separades, organitzades en base a les diferències de sexe, 
religió, cultura, religió, origen social i lingüístic, augmentant 
les diferències en lloc de reduir-les, creant així societats on els 
riscs de la incomprensió, la intolerància i els conflictes seran 
majors; 
9. la privatització té lloc quan, per exemple, la responsabilitat de 
determinar les estructures i programes d'un establiment esco-
lar, la construcció i manteniment de locals escolars, i la com-
pra de material escolar és delegada a persones o grups que no 
actuen en nom de les estructures nacionals, regionals o locals 
elegides, i quan els fons financers d'inversió i funcionament 
són principalment privats; 
poder determinar les conseqüències de les polítiques de priva-
tització que ja es poden observar en els sectors de serveis tals 
com les telecomunicacions, bancs, salut i transports; 
15. desenvolupar estudis comparatius sobre l'organització, reclu-
tament i origen dels alumnes, les condicions de treball i el 
rendiment de l'ensenyança, en base a una mostra significativa 
d'escoles públiques i privades; 
16. continuar exercint pressió a tots els nivells per demostrar que 
els serveis d'educació pública sovint són més efectius, con-
tràriament a les afirmacions que prediquen nombrosos fòrums 
de governs i institucions financeres internacionals, i que el 
seu rendiment només es pot incrementar per mitjà de políti-
ques sistemàtiques d'associació a nivell internacional, nacio-
nal, regional i local. • 
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10. que per la seva naturalesa intrínseca, la privatització d'una 
activitat econòmica o de serveis suposa la recerca d'uns guanys 
per als inversionistes. Creure que els inversionistes que estas-
sin disposats a invertir en les diverses formes de privatització 
de l'educació no pretenguin treure'n profit, tal com farien amb 
qualsevol altra inversió de naturalesa industrial o comercial, 
és no entendre, o negar-se a comprendre, els mecanismes d'una 
economia de lliure mercat; 
11. que el fet de treure un benefici de tals sistemes d'educació 
reduiria els fons disponibles per a la millora de l'educació; 
12. que la privatització parcial o total dels serveis d'educació no 
implica menys despeses que les del servei públic, si es té en 
compte tots els serveis annexos indispensables per al bon fun-
cionament dels establiments escolars com la formació conti-
nua dels mestres, els serveis de suport als alumnes amb difi-
cultat, el manteniment dels edificis escolars, etc; 
13. que amb aquestes condicions l'educació concebuda com un 
servei gratuït, o majoritàriament gratuït, que s'ofereix a tots 
els membres d'una societat es convertirà en un producte que 
pot ser comprat i venut, i el contingut del qual s'establirà més 
en funció de les necessitats del mercat, la publicitat i la moda, 
en lloc de basar-se en els valors i principis que són el suport 
de tota societat democràtica. 
B, EI paper de la Internacional de l'Educació 
La IE ha de: 
14. seguir investigant, en estreta col·laboració amb els altres se-
cretariats professionals internacionals (SPI) i la CIOSL, per 
A la fi es troba al seu abast la 
GRAN ENCICLOPÈDIA ESPASA 
de la llengua CASTELLANA 
de 112 volums. 
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